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В сыворотке крови здорового человека содержится около 65–85 г/л белка. Он состоит из несколь-
ких фракций: альбуминов, глобулинов. Снижение концентрации белка ниже 65 г/л диагностируется как 
гипопротеинемия. К причинам гипопротеинемии у пациентов с сахарным диабетом 1 типа можно отне-
сти чрезмерную потерю белка через почки [2; 4].  
Поражение почек при сахарном диабете может привести к развитию такого осложнения, как диа-
бетическая нефропатия. Это тяжелое осложнение диабета, которое может привести к развитию хрониче-
ской почечной недостаточности. Пациент стимулирует нефропатию пренебрежением контроля уровня 
сахара в крови и артериального давления, а также несоблюдением здорового образа жизни (переедание, 
приём алкоголя и т.п.) [1]. При сахарном диабете 1 типа диабетическая нефропатия развивается, как пра-
вило, на 4-6году от начала заболевания, и обнаруживается у 30–50% больных сахарным диабетом. 
Актуальной проблемой является ранняя диагностика гипопротеинемии у пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа для предупреждения развития диабетической нефропатии. Низкое содержание белка в 
сыворотке крови выявляется на основании биохимического анализа венозной крови. Состояние диагно-
стируется, если уровень белка в сыворотке крови ниже 65 г/л [2,4]. 
Цель – оценить выявляемость уровня общего белка в сыворотке крови пациентов с сахарным диа-
бетом 1 типа в различные периоды развития заболевания. 
Материал и методы. В ходе исследования использованы данные анамнеза и амбулаторных карт па-
циентов, стоящих на учёте в УЗ «Витебская городская поликлиника № 6 г. Витебска». С целью, выявления 
возможной зависимости уровня общего белка сыворотки крови, с длительностью течения заболевания было 
выбрано 10 пациентов, ставших на учет в 2017 году, 10 в 2016 году, 9 в 2015 году, 10 в 2014 году.  
Анализ анамнеза пациентов показал превышение уровня артериального давления (130/90) у 6 па-
циентов, несоблюдение диеты питания – у 4, злоупотребление курением – у 7 пациентов. У 2 человек в 
анамнезе присутствует хронический пиелонефрит.  
Для определения общего белка сыворотки проводилось взятие венозной крови натощак (7:30 - 
10:00) в клинико-диагностической лаборатории УЗ «Витебская городская поликлиника № 6 г. Витебска». 
Общий белок сыворотки крови определялся биуретовым методом в биохимической лаборатории УЗ «Ви-
тебский областной диагностический центр».  
Метод биуретовой реакции основан на том, что в щелочной среде ионы меди образуют с белками 
комплексы фиолетового цвета. Интенсивность окрашивания пропорциональна концентрации белка. Кон-
центрация общего белка рассчитывалась в концентрации г/л [3;5].  
Обработка полученных данных проводилась при помощи пакета анализа данных в MS Excel. 
Результаты и их обсуждение. Уровень общего белка у пациентов с сахарным диабетом 1 типа 
определялся с целью выяснить, как он меняется в зависимости от длительности заболевания. Данные 
результатов представлены в таблице 1.  
 
Таблица 2 – Уровень общего белка в сыворотке крови в зависимости от длительности заболевания. 
 
 
 
 
Общий белок  
сыворотки крови, 
г/л 
Год постановки на учёт 
2014 (n = 10) 2015 (n = 9) 2016 (n = 10 ) 2017 (n = 10) 
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70 
67 
66 
67 
65 
67 
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70 
71 
79 
68 
75 
80 
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80 
75 
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77 
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72 
79 
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77 
81 
78 
79 
80 
84 
85 
82 
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78 
69 
М 68,4±3,62 72,2±6,10 77,5±2,71 81,2±2,56 
 
Для определения статистической значимости различий средних величин рассчитан t-критерий 
Стьюдента для пациентов, ставших на учет в 2017 году и 2014 году. 
р =0,05 
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После выполнения расчетов, значение t-критерия оказалось равным 2,90. Находим число степеней 
свободы как (10 + 10) - 2 = 18. Сравниваем полученное значение t-критерия Стьюдента 2,90 с критиче-
ским при р= 0,05 значением, указанным в таблице: 2,10. Так как рассчитанное значение критерия больше 
критического, делаем вывод о том, что наблюдаемые различия статистически значимы (уровень значи-
мости р<0,05). Анализ результатов свидетельствует о том, что показатели общего белка в сыворотке кро-
ви с увеличением длительности заболевания снижаются. Уменьшение концентрации общего белка влия-
ет на организм и увеличивает риск развития осложнений.  
Заключение. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о целесообразности систе-
матического определения концентрации общего белка в сыворотке крови у пациентов с сахарным диабе-
том 1 типа. Это обусловлено необходимостью выявления ранних изменений данного показателя с целью 
снижения риска развития осложнений деятельности почек у пациентов с сахарным диабетом 1 типа и 
предупреждения развития диабетической нефропатии. 
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Родиной вереска обыкновенного (Calluna vulgaris) является Юго-Восточная Азия, но современный 
ареал весьма обширен. Он встречается в Европе, умеренном поясе Азии, на Атлантическом побережье 
Северной Америки, в Гренландии, Северной Африке и на Азорских островах. В Белорусском Поозерье 
произрастает локально, в основном в бореальных хвойных лесах, на вырубках и пожарищах, а также на 
верховых болотах. Вереск формирует специфические трофические связи с насекомыми, которые распро-
странены как в условиях южного климата, так и в условиях более высоких широт умеренной зоны Евро-
пы [3]. В связи с этим Calluna vulgaris может формировать специфические экологические условия для 
обитателей теплого и холодного климата. Поэтому в условиях изменения климата верещатники Белорус-
ского Поозерья могут способствовать миграции теплолюбивых видов на Север.  
Цель данной работы – выявить видовой состав и экологические преферендумы дневных чешуе-
крылых, ассоциированных с вереском в Белорусском Поозерье. 
Материал и методы. Материалом для работы послужили натурные наблюдения, анализ элек-
тронных информационных баз данных [3, 4]. Для сбора материала использовались стандартные энтомо-
логические методики. 
Результаты и их обсуждение. Известно 6 видов дневных чешуекрылых, топически связанных с 
вереском в условиях Белорусского Поозерья. Все эти виды зарегестрированы в местах произрастания 
вереска (таблица 1). Среди них только для двух видов установлены трофические связи с этим растением 
на личиночной стадии развития. Гусеницы таких видов как Celastrina argiolus и Plebejus idas питаются 
Calluna vulgaris, который наряду с другими растениями формирует их трофический спектр и он доста-
точно широк. Это позволяет причислить их к полифагам. В местах произрастания вереска выявлены 4 
вида: Melitaea britomartis, Melitaea cinxia, Melitaea didyma, Hipparchia semele, гусеницы которых не фор-
мируют трофические связи с Calluna vulgaris. По всей видимости, эти виды питаются нектаром цветков 
на имагиальных стадиях. Об этом свидетельствует их фенология. Лёт данных видов совпадает с перио-
дом цветения вереска во второй половине лета. 
 
Таблица 1. Эколого-фаунистическая характеристика чешуекрылых, связанных с вереском обыкно-
венным (Calluna vulgaris) в Белорусском Поозерье 
 
Вид Местообитание Кормовые растения 
Celastrina argiolus 
(Linnaeus, 1758) 
Верещатники 
Лиственные леса 
Смешанные леса Заросли кустарников 
Вырубки 
Frangula alnus 
Rhamnus catharticus 
Calluna vulgaris 
Rubus spp. 
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